




































　一方、2010年出版の論集『Le Répértoire de l’ Opéra de Paris（1671–2009）』では、タイトルが示す
通り、戦後のオペラ座の活動についても、多方面からの記述が見られる。中でも、セシル・オゾー


































Cahier des charges」に示されている。例えば、1914年から 1945年までオペラ座総裁を務めたジャッ


















3）F-Po: PA-1 25 novembre 1913, article 12.
































6）F-Po: fonds Rouché, pièce 57 (9).








ドー」と非難されることになった。そのため、ルーシェの後任として 1945年 4月 30日からオペラ
座総裁に就任したモーリス・レーマンMaurice Lehmann（1895～1974、総裁在任期間 1945～1946年
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Essai sur l’analyse des opéras français contemporains
Tamamo NAGAI　
　Cet article a pour but de fournir des informations fondamentales destinées à l’analyse des opéras français 
contemporains, en appréciant la situation autour de la création et la diffusion des opéras en France après la 
Seconde Guerre mondiale, et en rendant compte des particularités des œuvres principales de ce genre. 
　Après la Seconde Guerre mondiale, l’activité créative des opéras français avait tellement ralenti que l’
Opéra de Paris est rentré dans une période de stagnation complète. La France, qui traditionnellement jouait 
un rôle considérable dans la diffusion des arts lyriques, a dû envisager une profonde réforme concernant les 
répertoires et la mise en scène, mais aussi pour la musique associée. Malheureusement nous n’avons pas pu 
éclairer suffisamment en détail ces circonstances pour les opéras français contemporains et leur particularité 
musicale, faute de ressources bibliographiques complémentaires. 
　Dans ces conditions, ce bref essai d’analyse des opéras contemporains en France présente d’abord le 
contexte de la création des arts lyriques qui a entouré l’Opéra de Paris durant le 20ème siècle. Ensuite, toutes 
les informations recueillies par la base de données BRAHMS à l’IRCAM ont été examinées, avant de se 
lancer dans l’observation des différences musicales des trois œuvres choisies : « Saint François d’Assise » d’
Olivier Messiaen, « Roméo et Juliette » et « Medeamatériel » de Pascal Dusapin. 
　Il apparaît que les compositeurs français écrivent des opéras plus en plus souvent à l’approche des années 
2000. L’instrumentation de ces œuvres lyriques est très variée, que ce soit l’utilisation d’instruments d’
époque ou bien de la musique électronique. Les parties de chant sont parfois aussi parlées. Enfin, la durée du 
spectacle se réduit peitt à petit, rompant avec la tradition de la structure divisée en actes.
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現代フランス・オペラの分析試論
永井玉藻　
　本論は、20世紀後半のフランスにおけるオペラ創作および上演の状況を把握し、代表的な作品
の音楽的特徴を整理することで、現代におけるオペラ作品を楽曲分析するための基礎的情報の提供
を目的とするものである。
　第二次世界大戦後のフランスでは、オペラの創作活動が極度に落ち込み、フランス・オペラの普
及を中心的に担ってきたパリ・オペラ座も、それまでにない停滞期を迎えた。そのため、伝統的に
オペラの創作と上演に深く関与してきたフランスは、オペラ劇場での上演レパートリーや演出のみ
ならず、音楽のありかたについても、国策として喫緊の改革を迫られることになった。ただし、20
世紀後半から今日までのフランス・オペラを取り巻くこのような状況、およびその音楽的特徴につ
いては、未だ基礎的な文献が充実しているとはいえない状態であり、包括的な記述を行なっている
資料も少ない。そのため、現代フランス・オペラを分析するための方法論についても、不透明な点
が多いのが現状である。
　そこで本論では、まず第二次世界大戦が終結した 1945年から 2019年現在までのフランスにおけ
るオペラ創作・上演の状況について、主としてパリ・オペラ座の活動に焦点を当てながら概観した。
次に、IRCAMの現代音楽データベース「BRAHMS」の登録データを調査した上で、当該時期のフ
ランス・オペラ作品の中から、オリヴィエ・メシアンの《アッシジの聖フランチェスコ》、パスカル・
デュサパンの《ロメオとジュリエット》、《メディアマテリアル》について、各々の作品の音楽的特
徴を整理した。
　その結果、近年のフランスでは、特に 2000年代に近づくにつれて、オペラ創作が活発に行われ
ていることが分かった。近年のフランス・オペラでは、楽器編成が極めて多様化しており、一般的
なオーケストラに含まれる楽器のみならず、古楽器や電子楽器を編成に含むこともある。また、歌
唱声部の発声方法も、一般的な歌唱だけでなく、歌唱と台詞の朗読が極めて柔軟に組み合わされて
いるものもある。さらに、伝統的な幕構成に囚われない自由な構成と上演時間の縮小化も、近年の
フランス・オペラに見られる傾向といえる。
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